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GEORGE FOX COLLEGE 
VARSITY BASKETBALL ROSTER 
1970-71 
Name Position Age Height Weight Class Exp. Hometown 
Ackerman, Tom C-F 24 6'6" 200 Sr. 2JC Camas, Wash. 
Bronleewe, Tom G 18 5 1 11 11 1&2 Fr. HS Hillsboro, Ore. 
Curtis, Roger G-F 21 6'3" 190 Jr. 2JC Bellevue, t-Tash. 
Fields, Eddie F 21 6 14" 205 Jr. Fr Sunnyside, l.Vash. 
Herrick, Larry G 22 5'9" 146 Jr. 2V Newberg, Oregon 
Ibarra, Sarrnny G 20 5 1 10" 150 Soph. lJC El Paso, Texas 
Kliewer, Walt F 19 6 1 211 195 Soph. IV Seattle, Wash. 
Loewen, Gordy C-F 20 6'6" 190 Jr. 2V Upland, Indiana 
Mcintosh, Jim G 20 5 1 11 11 150 Soph. lV Newberg, Oregon 
Morgan, Dave G-F 19 6 1 2" 195 Jr. 2JC Victoria, B.C. 
Riggs, Larry F 25 6 1 1" 183 Jr. 2V Lake Oswego, Ore. 
Wilson, Ray C-F 21 6'6" 195 Jr. 2JC Independence, Ore. 
Head Coach: Lorin Miller 
Assistant: Rich A1le~ 
Manager: Keith Raisch 
Trainer: Mick Gwi1ym 
